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幼稚園教師」（幼稚園教員の資質向上について⎯⎯自ら学ぶ幼稚園教員
のために）報告書中指出，幼稚園教師必須理解幼兒的心理，建立信賴關
係。在團體生活中，依照活動的場合，適時加以指導。該報告書並指出幼
稚園教師的專業及素質的重要性，並強調須充實園內、外研習機會，教職
經驗的研習、自主研習、研習方法的改進問題（小林紀子，2005；野本茂
夫，2002）。但是，教師的研習體制，受到政治的不當支配，和民間團體
之間合作不足，政府和民間的合作機制亦有待建立（池田充裕，2006；神
田修，1988）。2007年修訂《教育職員證照法》，計劃於2009年實施「教師
證照換照制度」，學者針對此項改革仍有許多意見和不滿，例如：研習的
認定標準不明確，將導致研習效果不彰（池田賢市，2008；佐久間亜紀，
2007a）。另外，2008年3月28日，厚生勞働省（以下簡稱厚勞省）提出
2008～2012年《保育所素質提升的行動計畫》（保育所における質の向上
のためのアクションプログラム），當中提及幼兒期的教育實踐和研究需
要以「素質提升」為目標，但是幼兒期素質提升所代表的意涵以及定義為
何，則未加以說明（秋川陽一，2009），而這是否會使得師資培育之教育
內容不一，甚至無法確保教師應有之專業素質？也是令人擔憂的。 
綜上所述，近年來日本政府透過師資培育、選任、研習之教師教育，
以期提升幼稚園教師專業素質。故本文首先探討日本的師資培育相關立
法，以及政府提升教師素質的措施，歸納日方在教師培育、選任、研習等
三個階段，有哪些攸關提升幼稚園教師素質以及專業性的重點改革？改革
的特色以及問題又有哪些？以做為我國政府未來制定幼兒教育師資培育相
關政策時的參考。 
另外，本文主要以文獻分析法分析日本文部科學省的官方資料，以及
學者研究成果為參考文獻。相關用語如「文部科學省」簡稱「文科省」，
「厚生勞働省」簡稱「厚勞省」，若有台灣慣用語詞，則採用中譯（如
「免許」譯為「證照」，「大臣」譯為「部長」，「大學院」譯為「研究所」
等）。 
